





B6202 Hospodářská politika a správa
Regionální a strukturální politika EU a konkrétní příklad čerpání
Evropského fondu regionálního rozvoje
Vypracujte vývoj a cíle regionální a strukturální politiky EU, uveďte fondy a instituce financující regionální
a strukturální politiku EU. Analyzujte možnosti čerpání z Evropského fondu regionálního rozvoje na
konkrétním příkladu - přiblížení projektu na oživení historického jádra města Žatce, podporu rozvoje
moderních podnikatelských prvků vázaných na tuzemský i zahraniční cestovní ruch, zlepšení podmínek pro
malé i střední podnikání v oblasti infrastruktury turistických služeb a zvětšení počtu návštěvníků  v celém
regionu.
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